








Sila pastikan bahawa &IlLs pgpeJrllaan ini mengandungi ENAIq muka.surat danTUJUH soalan serta EMPAT BELAi limpirin yan! bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Semua soalan MESTILAH dijawab dalam bahasa Melayu'
Term a.suk I arnlriran-l am Firan :
Analisis Beban Penyamanan Udara 













Dalam sebuah loji penyejukan yang menggunak-an refrigerant-I2, wap
meninggalkan p-enyejlt-datani keadaan 
.tepu kering. ..I1 kernudian
dimam-pitkan sdcara aOiabatit tak-boleh-b{ik (ig-eygrsible) di dalam
pemampar empar. Tekanan penyejat adalah 1.826 bar dan tekanan
bemeluwap a'dalah 7 .449 b-ar.- Suhu wap yang meninggalkan
b"roarpat^aOatat 45"C. Cecair meninggalkan pemeluwap pada 25"C
han ia'didikitkan (throttle) sehingga mencafai tekanan penyejat.
Kirakan kesan penyejukan, kerja d-il-akutanper kg..bahan penyejuk,
dan C.O.P meiin ini. Apakah nilai C.O.P.nya jika pemampatan
dijalankan secara boleh baiik dan hampir a^diabatik di dalam sebuah
pemampat saling (reciprocating compressorf
(70 markah)
Terangkan pengubahsuaian (modification) yaqg boleh. dibuat ke atas
kitar penyejirkan mampatan wap bagi membaiki prestasinya-
(30 markah)
Rajah S2tbl menunjukkan suatu- siste:n penyejukan mampata1 Yapdui peringicat yang menggunakan 
-Refrigerant-12 sebagai bahan
peny,lSut. -sistem rclsebut mqnggu.nakan penukar haba.sentuhan terus
(Oireci contact heat exchanger) 6agi menghasilkan pendinginan-antara.
ienyejatnya mempunyai keupayaan penyejukan-39 ton dan
menghasi*an wap r.pu-- 6"C pdda.salur.keluarnya. Pada peringkat
mamparan perrama,'bahan pbnyejuk dimampat secara adiabatik
sehingga mdncapai 3 bar. tni merupakan lekanan di dalam penukar
haba iJntuhan terus. Wap tepu pada-3 bar memasuki peringkat kedua
pemampar pada 3 bar dan dimampat secara adiabatik sehingga
inencapii li bar. Setiap pemampat mempunyai kecekapan seentropi
857o. Tidak terdapat sebarang kejatuhan_teka-nan yang ketara semasa
bahan penyejuk rnelalui pgnukq hlba. Cecair tepu memasuki setiap
injap pi:ngi:mbang (expansion valve)' Tentukan
til Kadar alir jisim melalui penyejat




































Terangkan cara kerja sistem penyejukan jet stim.
(30 markah)
Di dalam sisrem penyejukan sebuah kapal terla-ng, u-dafa.yang keluar
dari pemampat plda-4-bar dan 280"C ilidinginkan di dalam penulrar
haba sejukin ridara (air cooled heqt exChanger) udara tersebut
meningjalkan penukai haba pada 4 bar dan 80"C. Seterusnya ia
dikemfiingkan melalui turbin sEhingga m_encap_ai 0.75 bar. Kecekapan
seentropi iurbin udara tersebut adafih 88"C. Udara tersebut kemudian
dibekalican ke kabin. Selepas itu ia meninggalkan kapal terbang pada
suhu l6'C. Kirakan kesai penyejukan pei kg udara dan kuasa yang
dihasilkan oleh turbin udara per kg udara per saat.
9naruk * 3O too
tbl
(70 markah)
[a] Rajah S4[a] menunjukkan sebuah sistem pendinginan- udq? yang biasa















Udara luar yang dicampurkan dengan udara dalam banglllan
digunakan daiam suatu sistem pendinginan udara y1qg- dikendalikan
pata tekanan 101 kPa. Kadar alir udara luar adalah 2 kg/s dan
keadaannya adalah 35'C DBT dan 25"C WBT. Kadar alir udara dalam
bangunan adalah 3 kg/s pada suhu 24"C dan 50 peratus tepuan
(saturation). Tentukan
til entalpi campuran tersebut
tiil nisbah kelembapan campuran tersebut
tiiil DBT campuran tersebut dikira menggunakan properti dari [i]
dan [ii]
DBT campuran yang dikira dari purata berpemberat (weighted
average) kedua-dua aliran.
(70 markah)
Terbitkan persamaan peratusan ketepuan menggunakan ungkapan-
ungkapan lielembapan relatif, tekanan keseluruhan dan tekanan tepu.
(30 markah)
Sebuah restoran yang mengisi 100 orang pada keadaan paling sibuk
mempunyai pintu berputar (revolving door) 72 in. 
-,Kipas ekzos
meng-eluarkan 500 cfm udara dari ruang restoran. Kawasan yang










Keadaan rekabentuk : Di dalam 78"F,50% RH
Di luar90'F (DB),70'F (WB)
Kirakan
til bebandisebabkanpengudaraan(ventilation)
tiil beban disebabkan infiltrasi
tiiil jumlah beban disebabkan udara luar
livJ beban disebabkan Penghuni
(70 markah)
6. tal Terangkan faktor-faktor yang perlu rlipertimbangkan bagi
merekabentuk sistem pendinginan udara sebuah bangunan.
(30 markah)
tbl Rajah S6tbl menunjukkari sebuah bangunan peja.bat yang perlu
dipasangkan pendingin hawa. Kirakan bilangan pendingin udara-JenN
tirigkapjwind'ow tyfe) 2 ton yang diperlukan bagi bangunan tersebut.
Keadaan rekabentuk:
Keadaan luar : 90'F (DBT) 80"F (WBT)
Keadaan dalam: ?8"F (DBT) 45% RH
Tingkap : 'single strength glasg having-indoor shading with




Beban letrik : 15 bulp lampu 100 w setiap satu dan l0 lampu





















[iv] jeiari sebaran resapan (radius ofdiffusion spread) dan
[v] kriteria bunyi bersabit sistem pengagihan udara.
(20 markah)
Apakah jenis bahan cemar yang perlu disingkirkan oleh alat pembersih
udara (air cleaning device)? Terangkan jenis-jenis alat pembersih
udara.
(20 markah)
Ruang makan sebuah restoran berukuran 60 kaki x 80 kaki dan
memerlukan keupayaan pendinginan 15 ton. Tentukan bilangan dan
saiz peresap siling (ceiling diffuser) yang diperlukan jika siling bilik







AIIAITXSIS BEBAS PENYe$ANelf UDARA(ANALYSIS OF THE AIR CONDITIONING LOAD)
I Btu/hr = 0.293 W









Qity r..r n.trtlrlltllortrra ttDr!. lt''l tq la



















































Apanncnt. hourc. hotel, o6cc,
horpirrl, rdrool, ac.
Rctdl lhoor lthott.tarri curaonrct
occlrPatq)










?t t{) 78J0 .0-t0l 6E-70
e(Llo 78-€O 60-50 {(Ft! 6t-?0
roomt. 
"lc.
?EJ0 60-t0 Et {t 6{t-5{t 2 ro I 66-72 ,!t0 -3 ro -5 6G5t
to!.nrm rtutO bn rcdGcd ,h6 hd, ndiatrt pratr rF rdixd lo rhc caprd rnd itrErcd rhit rcld p|Gh rc rdiral. lo saPatist. Tha rffi d€iln dt btlb rilFantG l kl rt ra{O t c|| l r*  r hC CAPrd N rx E 
"r e.s F.Er -r FEn! re !ryn-r
for rh. iffi ry d.tlor h ndisl b6r adsts tronr rh" bcdv, A hd d (ob plxl nt bc whrdcd ilr or tt$ bbct $ttdoil lhd rn uffi. Gold h dilcf
;;;;;;."t ,rJ*,oo 
-rr.t 
no* m rhc gmd c ulb uclor rhc irund Int rrc cold puctt dumt lh" ulc nd fnqrmtl
dmt lh" tumc rls lld rab 6mca or ruchirer rrc haa prEla.
I Tfrparw lsf ir rbaa ihc thm ,ctairt tt pal ruffi lod <ondhin.
I Tdpcnr@ rrir! ir Hor rha thanorer rdrinl r pql lidc lo.d Go.tdirbil tm lifhn, t@pk or toh? hal !dn).
lwiilchmili6.|rs in ffiif shthiD!rtEp| n rwdcd tcoirh$3qurary ramof 3ooir.!rc. Crntr fir CoofiOu*4 b- H-.,,,!l t1 l* Caa.-st Stti O!|fr, M&n*l|atl lof Comp.lr. NF Ydl, t9!6: rtd flffi t€d6t' lqa ud lorel rrrrtdsdr'
TABLE g-3 Suggclrcd Outridc Dcrign Conditiorr for Sclccled Locetiticr ttroughonr the r#orld
Sslrrna Jttn|'tlt
t ro { 72-11
lro{ 7Giz









Bucnor Aircr. Argcndna 0
Ceim, Egypt 7
Capctown. South Africa 4
Careres. Vcneeucle tl






Mcrico Ciry. M:rico 2
Panema Ciw, Peneme
Paris. Frznce






















































TAIII fa C!.dr.htd- & Cord.drs G d l-c .l o{ €m ldl&t XefL Od oa (,

























Fir or pinc slrethicg. tltl in.
Arphelt tilc. nnvl tilc
Cerpa wrrh 6bc prd
Ccnmtc ulc. t in
Corl arlc
Linolom. h in.
Plvrood rub8ooa 0.75 in.
Tcmllo. t in.































G,1pun plertet. 51od .fBrcq|t3
Cvprsn hrh ("bu.ton bo|.d-" 0.5 in.l
end pleucr. plrlcr rhictrrler o.6!! in'













































































Arph.lr rolt roohng. 7O lb
AlDh.ft rhinllcr. 70 lb
Buih.up rooing. 0'3?5 in'
Sletr.0.5 in
wood rhinglc. ccd*
Slnngtcr. trod. 16 in. 7.5 in.
ro tha rctrhct
Sidiq. rcdrood. ot ccd.t bP. .v.a!€
Board Jrd b$t. ccdlr. I rn.
AluFmtn. :pplicd oe 0.175 inruleung
bord
frieole. ol. rrd ntnaLr hJdsoodr
































crSlj $5 c.acdcicns of Hcrr Tnmir:ior u of sd<rrd Fnnc lVrlb tb Bnr/(hrxfrlxF) Dingcncc bstlra!I- r.ir on lhc Tvo SiaaEfcct of Sudding Neglccrcd; EEecr of Air Filnr ladudcdl
=-- , - ! !!! :: : ::::li:;::::;::::W i *lrr-, Sfcdtung atd Woll l$tbbsa
Plyuaad 0.5 tL &d Euitll.'
' hry P'F t*$Bd'%, h
Dnagrtttr o[ Wall atd
































Gyprun bth end Phlcr
Mcrel lerh and Platcr
Plywood orwood Pnding,
0.5 in.









Boud and bett siding
7r in. thiclt
Stucco Gyprum board (dryrvdl)
dyprum lath end Plasrer
Mdrl lerh end Plertcr




























Gyprurn lerh and Plertar
Mcr:l terh aod Plener























For incandescent lamps the value 3'4 Bt'u/(hr)(W)




TAIIJ *6 Cocficicnrr of Hcrt Truurirrion. U of Mrronry Wrllr lin Bar/(hrXftri(F] Difcrcncc bctvccrr 111c 41
on thc Tvo Sidcs Efccrr of Air Filnr ladudcdl
tatavr Fbnsh ad lrur&aon (U luiuadt
Dqrata ol
LVall and Tttc of Mcsonrt
---:4'-,.h'
Mcul Lalh Cypswt Lath .Srrr, tai}!
Thichtut of Plam WalL No dd, P|otw, arrd, Pl4ttc:', Rqid goo6-











































Satd atrll Grwcl lgngau
(with 4-in. facc bricl

























t*gt E b7 Cocdcicnrr of Hcer Tnnrolirion U of, Fnn: Perritionr ud laerior Wdft [i! fn/(hrx ftlG!'] Dlllarocai-.q, rhc Air on rhc Tso Sidcrl
|r|atror ftni9n c.,;-









ffi i r n"a*ri6, :nd mrnufecrurctr' dere.
TABIJ E.8 Goci6cicnrr of Hc* Tnnrnirion U of Fnnc Conrrnraion Ccilingr ead Floorr [b BGr/(hfXftrXF")
Di[crencc bctrrccn rhc Air on rhc Trro Sidcrl
Tnc of Ceiling or Floor
lro lanrbrrn
bctvectt Sndt
Tr?c ol lntcngr nnlsn
'Gvprum lerh lnd Pi*rer
Mcrel leth and Piesrer













Ccriing: (unhcarcd atric spece abovel
Ptrrtcr on gypiun boerd. on woodjoiru
Phsrcr on mctel lath on wood joisc










Floors (over crawl sp:ce or bercrncrrr)
llrdwood on rr4r-irr. subfloor on wood joiru





linoleum or atpheh tile on l-in. plywood subfloor on
wood joisrs





















Plttcr on gipru- boerd on wood joiss
ruttcr on mcel lerh on wood joisc
, vyFrum (drvrvell)






















Typc ol Rof DcL(Aiiin!'Not Sldrtl


















































































.{S-{R{6 ll&iirL !977 Fwtit eno rtr.nuiecturct: o*.-
TAEIT &f l EEcrr of Vrriour Shrdbg Coodltionr or
SolrnRrdirrioo Hc* Geb {Multiolv rhc SCr bv Sobt-
Hert-Grin Frr:tor: eoo Tebb 15 i
Trr,c of Shzibg Deoue
Cenver e*ning
Inride vcncdm blindr, ser ar 45o,
light coior
Inside vcrcu.n blinds. set et {5',
d:r* coior
Rollct rhedes. fully dn*n. light color
Roiler sh..ic!. fullv drrrn" drtt color
Singie glerr: rcguler rheet
. %-in' plete ghrr
%-in. plerc glers
tA-in. pbte gbr
Roof ovcrlrrng or nurquce. fuIl sheding
Windows shaded by nornel rcrb:cl from
€*retnrl building surtece
Our:idc:heding roeen
Wood carh tE5!6 grorr era
cquek nct gltrr.rr.t
ASHT*{E hrndboorr rnd h.nstlcsgtcrt' i-rr.
TAAI.E &fl Coeftcicng of Hot tnlldrrion U of
V.:tricrl Windovr (Exrsrior)





One oulridc well. 6 r I
Two ougiric welk, 6 
- 
1.5




;L Fc roonr with good v€dh?arripping on *indorr rnd doon.
i' uc 50 pcrtclrr of rhe v:iuc elcubrcdIt tc cornrnaoet 6rablbtn6t(, winne dct| :n oprrcd frc.|:gnutv, rdd lfl) fC pcr perrorr pcf prrreg€ for cedr 36.in.
. tw!fit door,il Vcrrrbulcr-rcducc by !5 pcrcarri. r.rolriag doon bv ?l per.
g Clll|.
;t foxicaca-<trcc.qurrrcit ar chulr per hour.Ju: Rcannred b-v p€ftri$ron of rhc air Condirio,nrng rnd Rcfrig.




(senrible hcar gain from outside air)
Hr. *cfrn x 0.68 x (tt'o - lf")
























Doublc g'les. rruulrung. %.in. eir
spitcc
Triplc glrrr. inlrblng. tri-in. air
rPaciFr
















Double.hung wood s.th A"crlge windor in wood ftr.tnc. non'Ycrrhcntnppcd
Srccl rerh, mlltd secrlon
Semc. wcerhcnrnPPcd






Heaw cercrnclrt se<tion. prolected
Hollow nanl vctttc.lly Ppo(cd
Well ft rrcd. non.vcarhedtnpPcd
Semc. wcarhcnrriPPcd




























































TAAIJE &15 Iniltntion Duc to Door Opotiryr





















































aUrrrrcrfftonr C.m.r fi" Eonairio-t g C-o.. U^aUt ol ,tv Cctgatutwq Swtrn OraSr McGrar'
Hilt BooL Cornprnt. Nsr Yort- 1966.
1'AIIE g.16 R.|s of Hr* C,.i. ftl[! OcarprEi of Coodftiorcd Sprc* lcd o1 ?!'F lm DB Top'nn|la

















Sa3ad. vcry ligttt wort
Mod*zrely acrive ofrce worh




Welling ! nry'hr or
nrodcatc vo*
Bowling



















































r Adigs.Grt roEl hctr Fn 13 bu.d on rromd p.rta6tc ol 6!r|. wn' .Dd Ghildtc{r for thc rpplrsrsl brcd r$h:T qttttl*ttl
rhe ;rrn frul an rdulr fcilalc ir E! perttar of th|r lor rn edolt m&. rrd lhat ri|c f|rn ttttrn r child lr 75 pcrcenr ol th.. lot rtl rl
rrrlc.
r Adlu'cd roarl h||r vrhr for rcdcrnn rro0L r!|rx|'!rnr. .tdodcr 60 Bg/hr for food pcr rndrudsl tlo 8ru rcilblc
:nd 31, 8ru br.ill,





f1,tlJE &f? nceoocrdcd Rrra of HGlr G.fur hoc Sdccad CooHag Appliraca Locrrcd in thc Air-€onditioedf



















per ft3 of toP
, Griddlc. foing
















Ratd Waw Scruilla laudt
62s 770
1750 750 3500 500
5250 !950 7500 1500
7500 7500 15000 9000
560 140 700 lr()
4900 2600 7500 1500





lE x 20 x 13 2 headng uniu





1250 5lo0 16003600 8900 s800
2{00 5t00 1600
,ISHf;"lE bhag etrl Hao g Lod Calalur,Vanrsl Nev Yott" l9?9.
TA3I.E E.tt Ruc of Hart Girin froa Mircdlrncour Applirrnccr
Marryiu,twcr't
Raeng



























Lrb burners. Bunren %t'ia.
bertel
5,000 r.680 {20 9.t00





tABu ls-SOLAR I{EAT GAIN THRU ORDIHAE? GLAIIS
Btu/(hr) (rg ft rcrh orro) oo
SUN TIME 0. souTH urTruoEO' NORTT{ LATInJOE




























-s?l eol nllii ill lil :il l+tl
t]||]l

















r4l r.l 14l r+l
r4l l+l 14l l4l







lol17ls4l6rl13{Io Iu8lr5llrso ll2+lra 1:lrllt?llaol q{
I q i ?r !l! ll
ef i2 l l:t 14l l+l l+l+lltfJt ll5llJ
ol 12 I tll t4i r4'.gl ll I 68llolll



















































































































































































t. I t4 I14l 14l
l+
l+ 1
u I lt I
13 | tr I 9l!ls.rrnr.t' | 0 t +61 52l 16i lEt:t_- i:l :l ll ll1 lli
rl I iJ I l+illDll+
871i4?ltgr
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\ Srroi Sda' or I&tEil I xos-n I'*fra" 




















TABTE 28-TRANSfrTISSION CO€FFICIENT U-PITCHED ROOFS'
FOt HEA' FLO!' OG'WfI-sUff'trEL tot lll^t Ftct\,Y Ul-l/vlNtll ll- Elr'i'i 'f gd" rl hqr|
8tu/(hrl (:q it proicoeci crcc) (ciag F tarap ciiff)








lld I Brrll iPlarnrQ'' i(2t t?t
uwt
ftcil.t
h' | 'n'Sstd I U wr t. l"-lccrd i iibt1l I (r,Da€?C I raa(3'
| ltds tctc o 14.- I I







Firro* surFacE i sHE.rtxlNG
Artt.rl
itriarr*. (21 rr ! et !9






I eldg tcorr u :lt" iisd rncertriag l3l i .45 .:8.23JI.29 -a 
t6
te I .26 .:3.17 I .roili
.ze ! .16 | .:g .lr | .:5i tldc p€t.r m i'r' ilprywd (21 I .6rsldtr (81itl. (l0l
o?




-oca rhrrrning l3l | ,r8 tq .Q .14
I I
.:: .i7 i .:3 :0
I lkig lccrr cn i r





.t7 i .1. .21
We.rl
lhicac (21
i Eldg eoo.t on iil" ii orveoc {21 I ' ,:g .16 i .2r '19
i ,uq tzo:r ttt {€" I
r:ccr rnaariiig (Jl I Il1 ;
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IABI.E 1&S Rerr:ornneadcd, NC (Noirc Criurid for Sciccrion of Difirrrer:
and Venous Agpiirtnoas









suoPresseti soeecir rs gurEe
au<iibie. surebie for acucs picicr,rp
of dI sorgrcis. Recorriine and
oeriorraing sildios 






NC 30 Ver_r' qurer oficc. suiabie for rarge
conr-etqnc6. rsienhone use
sarisircrorr. I-sveis beiow NC 30






NC s5 Quret o6ce seusacon for conr'sr.
snc? ar a !5.ft 
'rbie: norrnai







NC.t0 Sagsi,ctor^r' ior conr-ergrrces ar a 6-







NC {5 J:rtrlsiactotv tor coilerlnqet at a r-
5-ir abie: nonnal voice 3-6 ft
firised voice 6-i3 fc reic-










Unser.rsrecory ior conr-enrrer= of
more tlrrn two ot rhn= pensons:
norrnei vorcc l-2 ft Fised voice 3-
6 fc reieghone ure oftcn ciifisuh- "












tA.Bu l&5. Sclcqion and Fcrfomscc Drrr for Rolad Ccili4 Difibrcr







fp^ 700 8OO 9OO t000 lI0A n00 ItAA 1400 1500 1800 2000
CFM 95 I l0 r20 135 r50 165 175 t90 330 245 270
5 SP 0.0? 0.09 0.12 0.15 0.18 0-zl 0-15 0.99 0J7 0.17 0.580_lt6 RAD y-2 '. 3-5 3-5 3+6 3-6 3-7 t7 4-8 5-10 6-t: 7-14NC18!X35lE31543637+14446
cFM r35 155 t?5 195 tts !35 155 :75 3r5 355 390
sP 0.0? 0.09 0.1I 0.14 0.16 0.2 0.24 0.!? 0.96 0.{5 0.55
RJ{D 3-5 3j 3-6 3-? .r-7 {J 4-9 5-10 6-12 6-14 7-13
.NC 18 :: 16 S9 31 34 36 37 4l +4 46
0.349
cEn 2{5 2E0 315 350 3E5 420 455 490 560 630 700
sP 0.06 0.0E 0.r 0.r3 0.16 0.19 0.33 0.25 0.33 0.49 0.59
RAD +-7 {-€ {-9 5-10 5-l I 5-tg 6-lg 6-13 ;-15 9-18 lO-20
NC 19 23 29 30 33 35 3i 39 45 46 {9
l0
0.545
cFlr 380 {35 {90 5.r5 600 655 710 765 870 980 1090
sP 0.05 0.07 0.09 0.1t 0.13 0.16 0.19 0.9! 0.:t 0.36 0.*1
RAD 5-l I 6-11 6-13 7-t1 7-15 8-t5 8-l? 8-t8 10-20 I l-29 t3-26NC gt 15 ?9 32 34 37 39 4l +* 48 5l
t.t
0.785
cFM 550 690 ?05 785 865 940 1020 I 100 1260 t4t0 l'570
sP 0.05 0.06 0.08 0.1 0.t2 0.t4 0.17 0.19 0.25 0.33 0.s9
RAD 7-r4 ;-15 8-16 8-t7 9-18 9-t9 t3-90 lo-21 12-25 l9-2?', 15-30
Nc, :3 96 90 33 36 38 4l 49 47 50 53
r5
I Oq?
CFtv( E6O 980 I 100 lt30 1350 l'*70 1600 t720 1960 :310 1450
sP 0-04 0.05 0.06 0.08 
-0.09 o.lt 0.19 0.15 0.19 0.!4 0.3
RAD 8-i? 9-18 S-19 rG-21 lt-lg 12-24 13-26 19-27 15-30 t?-35 16-39
NC !4 !8 39 35 gE 40 41 43 48 51 54
18
L-lot
cru t2*0 t4l0 1590 1770 1940 3120 1500 2470 3830 3180 3530
sP o.ot 0.0.* 0.05 0.06 0.08 0.09 0.1I 0.12 0.16 0.! 0-25
Rl,D I l-23 12.-2s 13-26 l+-28 15-30 15-32 16-33 17-34 19-38 zl-tg S$'t6NC 96 30 32 35 38 4l {3 {5 49 52 5'4
czu 1680 l9g0 2160 2400 1650 2890 Ct30 3370 5850 4330 '1810
1l sP 0.02 0.05 0.04 0.05 0.06 0.0? o.oE 0.09 0.11 0.15 0.19
t.405 RAD t2-24 11-28 15-50 t6-32 L7-X l&36 19-38 l0-{0 t2-{4 24-f8 27-53
NC 27 30 54 3? 40 4! 45 46 50 54 57
24
3.142
crM 3300 sslo 9El0 tl4o t460 ST|O 40E0 4400 5010 5660 62E0
5P 0.(H 0.06 0.0? 0.09 0.1 0.12 0.r5 0.17 0.s3 0.28 0J5
RAD 15_30 16_53 t?_35 I8_3? t9-38 20-{0 tt-{2 $-r5 !5-51 38-5t 3tS5
Nc :8 3: 35 38 4A 43 45 47 51 55 58
5{E Anoorrar hoaucrr Divrlon Dynrorcr Corporeuon od Ansncr
156
12t27
